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NOTA CIENTÍFICA
Presencia de la familia Helicopsychidae (Trichoptera) 
en la mitad meridional de España peninsular
Presence of the family Helicopsychidae (Trichoptera) in the southern 
half of mainland Spain
La familia Helicopsychidae Ulmer, 1906, cuenta con unas 250 espe-
cies distribuidas por todo el mundo y pertenecientes en casi su totalidad 
al género Helicopsyche von Siebold, 1856, salvo una especie endémica 
de Nueva Zelanda: Rakiura vernale McFarlane, 1973 (JOHANSON, 1998; 
HOLZENTHAL et al., 2007).
El género Helicopsyche está subdividido en seis subgéneros, cada uno 
asociado a una determinada región biogeográfica del planeta (JOHANSON, 
1998). El subgénero Helicopsyche von Siebold, 1856 se distribuye por las 
regiones Paleártica y Oriental y es el único representado en Europa. Incluye 
cinco especies (JOHANSON, 1995; MALICKY, 2005; MALICKY, 2011): H. 
revelieri McLachlan, 1884, presente en Córcega, Cerdeña e Isla de Capraia 
(Italia); H. lusitanica McLachlan, 1884, endemismo de Portugal y noroeste 
de España; H. bacescui Orghidan & Botosaneanu, 1953, que se distribu-
ye por el noreste de Grecia, sur de Rumanía, este de Bulgaria y oeste de 
Turquía; H. sperata McLachlan, 1876, que aparece en Suiza, Sicilia y este 
y sur de Italia; y H. megalochari Malicky, 1974, presente en Grecia y las 
Cícladas. Hasta el momento se desconoce la existencia de alguna especie 
norteafricana.
H. lusitanica está principalmente distribuida por la región noroccidental 
de la península ibérica: norte de Portugal y Galicia (GONZÁLEZ et al., 1992; 
TERRA, 1994). El género fue citado en Asturias por PUIG et al. (1984) y, 
aunque probablemente se trate de H. lusitanica, su presencia en esta región 
no ha sido posteriormente ratificada por OCHARAN et al. (2006). Existe, 
además, una cita en el Algarve (McLACHLAN, 1874-1884), que representa 
la población más meridional de esta especie. Sin embargo, no se conoce, 
hasta el momento, ninguna otra cita más reciente para la mitad meridional 
y absolutamente ninguna para la mitad sur de la España peninsular.
Las larvas de Helicopsychidae son fácilmente reconocibles por su estuche 
helicoidal (Fig. 1) y por las uñas anales con una hilera de dientes que le 
confieren un aspecto de peine. Diversos estudios realizados recientemente 
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en ríos ibéricos han puesto de manifiesto la presencia de larvas y estuches 
de Helicopsychidae en las provincias de Ciudad Real y Málaga.
Material estudiado: Río Robledillo (Solana del Pino, Ciudad Real), 30 S 
0409/4253, 512 m, 26/11/08, 1 larva, J.M. Poquet et al., leg.; Río Almárchal 
(Genalguacil, Málaga), 30 S 0301/4045, 369 m, 24/02/09, 1 estuche, T. Herrera 
et al., leg.; 14/02/10, 1 estuche, O. Gavira, leg.; Río Seco (Igualeja, Málaga), 
30 S 0310/4055, 643 m, 18/05/09, 1 larva + 2 estuches, T. Herrera et al., leg.; 
Río Verde (Istán, Tolox, Málaga), 30 S 0320/4058, 694 m, 13/07/09, 11 larvas, 
J.M. Poquet et al., leg.; 13/10/09, 1 larva, J.M. Poquet et al., leg.; Río Verde 
(Fuente de la Montecilla, Istán, Málaga), 30 S 0326/4055, 300 m, 12/08/12, 3 
larvas + 2 estuches, O. Gavira, leg; Arroyo Riachuelo (Júzcar, Málaga), 30 S 
0305/4055, 600 m, 18/05/12, 2 larvas, O. Gavira & P. Carrasco, leg.; Arroyo 
de la Fuenfría (Igualeja, Málaga), 30 S 0316/4057, 1175 m, 10/06/12, 2 larvas, 
O. Gavira, leg. 
De las especies europeas sólo están descritas las larvas de H. bacescui 
(BOTOSANEANU, 1956), H. lusitanica (VIEIRA-LANERO et al., 2001) y 
H. sperata (MORETTI, 1983). Comparaciones de nuestros ejemplares con 
las dos primeras especies nos indican que nuestros ejemplares se asemejan 
a H. lusitanica, aunque su pequeño tamaño sugeriría que podría tratarse de 
una especie diferente (ver dimensiones en Fig. 1). Su identidad específica 
queda, por tanto, postergada a la captura y estudio de ejemplares adultos. 
Sin embargo, es importante señalar la presencia de la familia Helicopsy-
chidae en esta zona ya que, desde la cita de McLACHLAN (1874-1884), 
Figura 1. Larvas de Helicopsyche recolectadas en el río Verde (Málaga, España).
Figure 1. Larvae of Helicopsyche collected in the Verde River (Malaga, Spain).
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no se había vuelto a capturar en la mitad sur peninsular y supone también 
la primera cita para las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-
La Mancha.
Pese a la escasez de localidades en que se han capturado es esperable 
que esta familia se encuentre presente en otros lugares del sur peninsular, 
pasando desapercibida en muchos estudios debido a que frecuentemente las 
larvas se encuentran asociadas a ambientes higropétricos, entre musgos y 
vegetación abundante, y a su capacidad de vivir temporalmente fuera del 
agua (BOTOSANEANU, 1956; MORETTI, 1983; CIANFICCONI et al., 
1998; VIEIRA-LANERO et al., 2001).
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